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430 A. S J ~ ~ G R E S .  JIISERALOGISKA XOTISER. 
Jlincrnlogiskn iiotiscr XI. 
-1 f 
A. SJ~GREK.  
- 
PA 855 fots afviiigning fanns iiyligen i Oscar8 skakt Tn- 
bergs-fiiltet i Veriiiland Apofyllit, livilket mineral, sg vidt kiindt 
iir, fiirut e j  frKn detta fiilt varit anmiirkt. 
?rIinernlct fijrekom tillsaiiiiiians iiied kalkspat i ett  drus11;l 
nf ungefiir 2 fots Iiiiigd ocli fots bredd i en miirk amfibol- ocll 
granatfijmnde gliignrt, i lirilken iifven qvartsriinder miirktes. 
Apofylliten upptriider hiir, dels i bladiga iiinssor tillliopa 
tiled iialkspat, dels s l som fiirgliiso, vattenklara,nigot oregelbundm 
kristaller, af foriiieriin P, OP sanit iifven, ehuru iiiern siillan, ccPor,. 
Iiopparkis och svat'velkis i siiiiirre korn fijrekoiiiiiin i drusens 
111 ass a. 
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